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Selon qu'elles sont ou non affiliées à une confédération catégorielle nationale, les
organisations syndicales catégorielles ne se trouvent pas dans la même situation ;
dès lors, les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du
travail, en ce qu'elles réservent aux organisations syndicales catégorielles affiliées
à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale certaines
modalités d'appréciation de la représentativité, ne méconnaissent ni l'article 5 de
la convention n° 135 de l'OIT, ni l'article 11 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 5 et 6 de la Charte
sociale européenne.
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